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TUJUAN PENELITIAN, ini adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh citra 
Universitas Bina Nusantara terhadap minat kuliah siswa kelas XII SMA Negeri 65 Jakarta. 
METODE PENELITIAN, yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode survei 
menggunakan kuesioner serta tipe riset eksplanatif yaitu menghubungkan atau mencari sebab 
akibat antara dua atau lebih variabel yang akan diteliti. ANALISIS, dalam penelitian  ini 
menggunakan uji korelasi dan regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui hubungan dan 
pengaruh Universitas Bina Nusantara terhadap minat kuliah siswa kelas XII SMA Negeri 65 
Jakarta. HASIL YANG DICAPAI, dalam penelitian ini adalah citra Universitas Bina Nusantara 
mempunyai hubungan yang signifikan dan memberikan pengaruh  terhadap minat kuliah siswa 
kelas XII SMA Negeri 65 Jakarta SIMPULAN, penelitian ini ialah adanya hubungan dan 
pengaruh Universitas Bina Nusantara secara signifikan terhadap peningkatan minat kuliah siswa 
kelas XII SMA Negeri 65 Jakarta. 
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 Abstract 
 
THE PURPOSE OF THE RESEARCH, is to understand the relation and the impact of Bina 
Nusantara University’s image to the interest in college of 12th grade students of 65 Senior High 
School Jakarta. THE METHOD OF THE RESEARCH, that used is survey method using 
questioner and explanative type of research that to connect or to find the cause and effect 
between two variable or more to be studied. ANALYSIS, in this research is using the correlation 
test and simple linear regression test to find the impact of Bina Nusantara University’s image to 
the interest in college of 12
th
 grade students of 65 Senior High School Jakarta. THE RESULTS 
ACHIEVED, in this research is Bina Nusantara University’s image is significantly impacting 
the interest in college of 12
th
 grade students of 65 Senior High School Jakarta. THE 
CONCLUSION, of this research is that there is a significantly impact of Bina Nusantara 
University to the interest in college of 12
th
 grade students of 65 Senior High School Jakarta. 
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